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31.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO
Nome: Luciana Marasca Wiener
Matrícula: 17104081
Habilitação: Design
E-mail:  luciana.wiener@gmail.com
Telefone: (48) 991313385
1.2   DADOS DO ESTÁGIO
Concedente: Ministério Público de Santa Catarina
Período Previsto: 30/07/2018 a 23/11/2018
Período referente a este relatório: 30/07/2018 a 23/11/2018
Supervisor/Preceptor: Carlos Rocha dos Santos
Jornada Semanal/Horário: 20 horas semanais
Assinatura da concedente (ou representante):
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61.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivo do estágio: Aplicar na prática o conteúdo ensinado em sala de aula, 
desenvolver habilidades e cumprir a disciplina EGR7198 - Estágio.
Objeto(s) do estágio: Materiais na área de design gráfico. 
Programa de atividades (PAE): Desenvolver arte gráfica para comunicação em 
geral; Produzir peças animadas para divulgação eletrônica na internet; Produzir 
peças de comunicação (banners, folders, totens, mobiles) para divulgação de 
produtos e serviços da organização; Apoiar no desenvolvimento de atividades 
voltadas para o portal web, conteúdo e layout; Desenvolver recursos para 
aplicação em programas de treinamento e educação envolvendo palestras, 
manuais, guias de implementação, incluindo cursos “EAD”.
1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA
Resumo da situação da empresa em relação ao Design: O MPSC compreende 
o design no setor de Criação da Coordenadoria de Comunicação Social, e conta 
com sete estagiários e um Designer/Publicitário. O setor atende as demandas da 
própria coordenadoria e de todos os âmbitos do MPSC.
O que foi abordado no estágio: Criação e desenvolvimento de peças gráficas 
completas para campanhas, informativos, eventos, sistemas, entre outros. Além 
disso,  produção de publicações, guias e manuais.
Atuação na área gráfica: Peças gráficas.
Atuação na área informatizada (mídias): Os softwares utilizados foram Adobe 
Illustrator, Adobe Photoshop e Adobe Indesign.
1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
Infra-estrutura física disponibilizada: Espaço de criação com 6 computadores, 
sendo 3 com telas auxiliares, além de mesas digitalizadoras, impressoras e 
mesa de corte. O espaço é segmentado através da arquitetura e disposição, mas 
compartilhado com o setor de redes sociais, jornalismo, vídeo e animação, web e 
recepção. Os computadores são equipados com todos os softwares e ferramentas 
7necessárias para as atividades propostas pelo estágio.
A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: Parte da 
Coordenadoria de Comunicação Social do MPSC, chamado Criação.
O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) 
onde foi realizado o estágio: Coordenadoria de Comunicação Social (COMSO).
Data do início do estágio: 30/07/2018.
Data de encerramento do estágio: 23/11/2018.
Carga horária diária: 4h
Horário diário do estágio (entrada e saída): 14h às 18h
1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO
Nome: Profº. Dr. Luciano Patrício Souza de Castro
Formação e cargo: Coordenador de Estágios do Curso de Design do Departamento 
de Comunicação e Expressão Gráfica - EGR - UFSC
Contatos (telefone/e-mail): 3721-2434 /  luciano.castro@ufsc.br
A seguir uma cópia do TCE e do PAE referente ao estágio
(anexar na próxima página)
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2.1 QUADRO CONTENDO:
 a) Cronograma com as atividades (projetos) nos quais houve a 
participação do estagiário (preferencialmente relacionando as datas ou períodos 
de realização);
 b) Tarefas (estabelecidas no PAE) desempenhadas pelo estagiário em 
cada atividade (projeto) e as horas de trabalho para cumprimento de cada tarefa
 c) Se necessário, uma relação complementar de atividades não 
relacionadas diretamente ao PAE que tenham consumido parcela de tempo 
representativa em relação à carga horária do estágio.
Semana/Mês Atividade desenvolvida
4º/Julho Introdução às funções e ambiente de trabalho.
1º/Agosto Produção do material para a Campanha de Senhas.
2º/Agosto Produção e ajuste do material para a Campanha de Senhas.
3º/Agosto Produção da identidade visual e materiais do Encontro 
Estadual do NISA.
4º/Agosto Ajustes de identidade visual e materiais do Encontro Estadual 
do NISA.
1º/Setembro Produção de padrões para apresentações institucionais.
2º/Setembro Reuniões e introdução a materiais produzidos para a Intranet 
e Portal do MPSC.
3º/Setembro Criação da identidade visual e definições do sistema SAU-TI.
4º/Setembro Ajustes na identidade visual do sistema SAU-TI.
1º/Outubro Introdução a funções administrativas (gerenciamento do 
quadro de tarefas, gerenciamento do e-mail da Criação)
2º/Outubro Pesquisa e criação da identidade visual para a Campanha 
Saúde Sem Falta.
3º/Outubro Desenvolvimento de cartazes para a Campanha Saúde Sem 
Falta.
4º/Outubro Produção de materiais para o evento Natal Solidário.
1º/Novembro Produção e ajustes de materiais para o evento Natal Solidário.
2º/Novembro Treinamento para substituição de estágiaria encarregada de 
funções administrativas já mencionadas.
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3º/Novembro Criação de identidade visual e logo para a série audiovisual 
MPSC em Atuação.
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
a) AÇÃO 1:
Campanha de Segurança de Senhas
Briefing: 
O MPSC criou uma nova Política de Senhas e todos os funcionários devem aderir 
às novas regras. A ideia da campanha é introduzir o assunto de segurança de 
senha para os usuários, destacar a importância de seguir as regras da nova política 
e criar um dia “D”, onde todos os usuários começariam a pensar na sua nova 
senha unificada. A identidade visual e logo foram pensadas por outra estagiária 
da criação. Materiais desenvolvidos: fundo de tela de login para usuários, cartaz 
A3 para divulgação, livreto A5, wobbler, email marketing e posts para o Facebook.
Público-alvo: todos os funcionários do MPSC.
Tela de Login para usuários de Windows.
segurança é uma responsabilidade de todos
SUA ATITUDE FAZ A DIFERENÇA!
POLÍTICA DE SENHAS
segurança da informação
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Cartaz A3 para divulgação em elevadores e corredores.
POLÍTICA DE SENHAS
segurança da informação
Confira a campanha completa
na Intranet: intranet.mp.sc.gov.br
SIGA AS RECOMENDAÇÕES
DA POLÍTICA DE SENHAS. 
Proteger a segurança das informações 
do Ministério Público é dever de todos. 
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Diagramação da Política de Senhas, seguindo o padrão estético da campanha.
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Diagramação da Política de Senhas = Página interna.
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Diagramação do livreto-resumo da campanha e da política de senhas.
18
Wobbler para fixação nos computadores do MPSC. Aplicação feita pelo Adobe 
Photoshop.
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E-mail Marketing 1 - Sobre a Política de Senhas. Dividido em dois em função da 
legibilidade para o relatório.
SEGURANÇA DE SENHAS
SUA ATITUDE FAZ A DIFERENÇA
Já se perguntou quão seguras estão as informações no meio di-
gital? Apresentamos uma iniciativa para oferecer um ambiente 
seguro para todos, além de confiável para a sociedade e o sis-
tema jurídico. Agora contamos com uma Política de Senhas.
Senhas são as entradas dos ambientes 
digitais. Garantem a autoria dos atos 
praticados nesse espaço e protegem o 
sigilo. Só você pode saber sua senha.
Você tinha notado? A senha do e-mail poderia ser diferente da 
senha de rede. Isto era uma característica técnica dos sistemas 
que foi vencida e agora elas são uma só. Essa mudança traz 
benefícios para você, que só precisa mudar uma vez, e para a 
segurança, que pode garantir senhas mais fortes.
Você passou a usar a 
senha de rede para 
acessar o e-mail.
Você terá que mudar 
a sua senha de rede.
Atenciosamente, equipe de Segurança 
da Informação e Gestão de Riscos.
Dúvidas? Fale com o Setor de Atendimento ao Usuário: sau@mpsc.mp.br - (48) 3330-2299 
Jabber: SAU Atendimento - SAU Atendimento 2 - SAU Atendimento 3 - (...) - SAU Atendimento 6
Senhas fortes: use pelo menos 10 letras, números e símbolos.
Senhas envelhecem! Você deverá trocá-la em até 2 anos. E tem 
que ser significativamente diferente da anterior.
Protegeremos contra invasores: sua conta será desabilitada se errar 
10 vezes a senha (isso pode ser um robô ou alguém mal intenciona-
do).
Sigilo: sua senha é só sua e de mais ninguém. Nem a TI, nem um 
colega pode conhecê-la.
Desconfiou de algo? Se achar que a senha pode estar em perigo, 
altere imediatamente.
UNIFICAÇÃO DE SENHAS:
REDE + E-MAIL
Recomendamos que você leia toda a política, mas 
caso esteja sem tempo, que tal conferir os pontos 
principais para obter uma visão geral?
POLÍTICA DE SENHAS
segurança da informação
LEIA A POLÍTICA
 As contas de e-mail setoriais 
mudaram a senha (isto é, 
aquelas que não são 
diretamente de um usuário. 
Ex: procuradorias, 
promotorias, setores, etc).
No backstage o time de Tecnologia da Informação (TI) está 
a todo vapor, mas para o usuário os seguintes 
acontecimentos marcantes ocorreram e ocorrerão:
A mudança da sua senha ocorrerá nesta quinta-feira, dia dd/mm/2018!
Clique aqui para ler 
a Política de Senhas
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E-mail Marketing 2 -  Especial de dicas
21
Produção de posts para o Facebook.
22
Produção de posts para o Facebook.
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b) AÇÃO 2:
Encontro Estadual do Núcleo Intersetorial de Suporte ao APOIA (NISA)
Briefing: 
O NISA é um núcleo que faz suporte ao APOIA, um programa de combate à evasão 
escolar. Nesse evento, foram discutidas questões sobre educação, assistência 
social e direitos da criança e do adolescente. No briefing foi especificado que 
as cores e elementos da identidade visual remetessem à logo do NISA e aos 
eventos que já foram realizados anteriormente. Para o evento, foram produzidos: 
identidade visual, logo, cartaz A3 de programação, banner 120x90 cm, banner de 
mesa, ecobag e e-mail marketing.
Público-alvo: rede de educação e assistência social.
Identidade visual e logo produzida para o evento.
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Cartaz A3 de programação do evento.
Encontro tadual
do NISA
Mesa Redonda: “Os paradigmas que guiam nossas práticas
são emancipadores?” 
Exposição das experiências dos grupos NISAs
Mesa Redonda: “Justiça restaurativa e a cultura da responsabilização”
18 de outubro
19 de outubro
Mesa Redonda: “Políticas Públicas: por que a adesão é tão difícil?”
Debate
Roda de Conversa: “Quem somos? Onde estamos? Para onde vamos?”
18 e 19 de outubro
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Banner 120x90 cm, disposto no dia do evento.
Encontro tadual
do NISA
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Banner de mesa.
Ecobag. Aplicação feita utilizando Adobe Photoshop.
Encontro tadual
do NISA
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E-mail Marketing, dividido em dois por legibilidade no relatório.
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c) AÇÃO 3:
Criação de padrões para apresentações institucionais do MPSC.
Briefing: 
Padrões para apresentações do tipo powerpoint, contendo capa e pelo menos 
2 tipos de auxiliares.
Público-alvo: Coordenadoria de Comunicação Social.
Além dos padrões 4x3 mostrados a seguir, foram criados também padrões com 
dimensões 16x9.
Padrão de capa.
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Opções de fundo.
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Opções de fundo.
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d) AÇÃO 4:
Identidade visual para o novo sistema SAU-TI interno do MPSC.
Briefing: 
O SAU-TI é um sistema interno que está sendo implementado pelo setor de 
Informática. Ele gerencia e visualiza os chamados abertos, fechados ou em 
andamento. A identidade visual deveria ser moderna, amigável e criativa, sem 
perder o vínculo do MPSC.
Público-alvo: funcionários do MPSC.
Identidade visual e logo produzida para o sistema.
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Cabeçalho de e-mail automático do sistema.
Personagem que faz parte da identidade visual do sistema.
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Tela inicial do sistema (cabeçalho).
Modelo de e-mail marketing.
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e) AÇÃO 5:
Campanha Saúde sem Falta.
Briefing: 
Campanha contra o absenteísmo no SUS, problema crescente no sistema de 
saúde. Criação da identidade visual baseada em outra campanha já realizada 
sobre o SUS (Gratuidade no SUS). Proposta inicial de cartazes para divulgação.
Público-alvo: público de hospitais, postos de saúde, locais de exame, etc.
Elemento da identidade visual da campanha.
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Cartaz A3.
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Cartaz A3.
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Cartaz A3.
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Cartaz A3.
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Cartaz A3.
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f) AÇÃO 6:
Produção dos materiais para o evento Natal Solidário.
Briefing: 
A identidade visual do evento foi criada por outra estagiária. Os materiais 
produzidos foram: banners decorativos para o dia do evento, design de brindes 
para crianças, decoração e brincadeiras para o dia do evento.
Público-alvo: convidados da festa de fim de ano Natal Solidário.
Produção da caixa para o brinde. Aplicação feita no Adobe Photoshop.
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Caderno com páginas para colorir. Aplicação feita no Adobe Photoshop.
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Banner decorativo 120x90 cm, disposto no dia do evento.
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Banner decorativo 120x90 cm, disposto no dia do evento.
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Banner decorativo 120x90 cm, disposto no dia do evento.
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Banner decorativo 120x90 cm, disposto no dia do evento no setor de comidas.
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g) AÇÃO 7:
Identidade visual da série audiovisual MPSC em Atuação.
Briefing: 
Série de vídeos que mostrará a atuação dos promotores e funcionários do 
MPSC em várias cidades de Santa Catarina. Produção da identidade visual e 
telas-base dos vídeos.
Público-alvo: habitantes de Santa Catarina interessados na atuação do MPSC.
Criação do logotipo e aplicação.
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Criação do alfabeto-fonte para logotipo e elementos do vídeo.
Elementos e paleta de cores da identidade visual.
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Telas para a transição entre texto-título e imagem/texto.
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Design das legendas para o vídeo.
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Telas para títulos.
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Telas conceituando o movimento da vinheta.
Começa com MPSC em Atuação com pin vermelho, mapa de SC transparente 
atrás. A logo vai para o lado inferior, o mapa mais para o canto. O pin aparece 
no mapa, que vai ficando verde. No fim, o pin muda para cinza na logo, deixando
apenas o pin no mapa com cor vermelha.
52
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO?
Sim, foi satisfatória. O ambiente de trabalho é adequado, descontraído na 
medida certa e dá todo o suporte que o estagiário precisa. A equipe é amigável 
e trabalha em conjunto. Os projetos são complexos e tem independência para 
desenvolvimento, o que permitiu aprofundar o aprendizado em várias áreas do 
design.
 
3.2  QUAIS  FORAM  OS  PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS DO 
ESTÁGIO?
Um dos principais pontos positivos é a variedade de projetos que entram como 
demanda para a Criação. Com eles, foi possível aprimorar conhecimentos de 
branding, publicidade, criação para redes sociais, diagramação, entre outros. 
Outro ponto positivo é a equipe grande de estagiários, o que proporciona um 
ambiente de aprendizado mútuo e de grande valor.
Um ponto negativo é a comunicação com o cliente. O briefing por vezes é 
superficial, o que gera confusão e feedbacks longos, com diversas solicitações 
de ajustes e trabalhos redobrados. Isso poderia ser evitado com um briefing mais 
completo e comunicação melhor com o cliente.
 
3.3 AS ABORDAGENS CONCEITUAIS, OS MÉTODOS E AS TÉCNICAS UTILIZADAS NO 
ESTÁGIO FORAM  COERENTES COM O QUE FOI ESTUDADO NO CURSO? QUAIS AS 
CONVERGÊNCIAS? QUAIS AS DIVERGÊNCIAS?
Sim. Grande parte dos conhecimentos e métodos foram aplicados de forma coerente 
nos projetos do MPSC. Entretanto, o tempo de pesquisa e desenvolvimento dos 
projetos diferem muito do que é feito nos projetos do Design UFSC, por serem 
impostos prazos de entrega curtos.
3.4 COMO E EM QUE ESSE ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO?
Em tudo. Não só o aprendizado em design, mas também em questões 
administrativas e dinâmica de um trabalho de criação. Além disso, o estágio foi 
importante para o autoconhecimento como profissional, amadurecimento de 
ideias e técnicas e também a prática de comunicação com os clientes e outros 
profissionais de comunicação.
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3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?
Os conceitos aplicados foram os ensinados nas disciplinas de teoria da cor, 
teoria da forma, composição, ilustração digital, tipografia, produção gráfica e 
planejamento gráfico editorial. Desenvolver as atividades propostas pelo estágio 
seria díficil sem os ensinamentos dessas disciplinas.
3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN  FORAM 
NECESSÁRIOS E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO?
Houve a falta de alguns conhecimentos aprofundados de produção gráfica, como 
marcas de corte, cores e fechamento de arquivo (que fogem do padrão). Além 
disso, falta preparar o aluno para lidar e se comunicar com clientes, o que é 
essencial para o desenvolvimento de um projeto de atenda as necessidades dos 
mesmos.
3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A 
CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO?
Valor 10. O aprendizado durante o estágio foi além de técnicas de design, conforme 
foi destacado antes, e auxiliou na minha atuação como aluna de graduação e na 
minha formação como profissional.
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